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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah  mengevaluasi, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, 
dan memberikan saran evaluasi mengenai siklus pengeluaran yang ada di perusahaan 
dengan teori yang berlaku. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian 
deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan 
observasi untuk mendapatkan data mengenai prosedur pembelian dan pengeluaran 
kas yang sedang berjalan serta pengendalian internal yang dilakukan perusahaan.  
Hasil yang dicapai menunjukkan sistem informasi akuntansi yang dilakukan 
perusahaan sudah cukup baik namun masih memiliki kelemahan dalam 
pelaksanaanya yaitu dalam melaksanakan prosedur pembelian perusahaan masih 
memiliki rangkap fungsi, belum terdapat informasi yang lengkap dalam dokumen 
yang digunakan perusahaan, adanya keterlambatan pencatatan dan penginputan data 
transaksi. Simpulan yang didapat dari hasil evaluasi sistem informasi akuntansi 
siklus pengeluaran adalah perusahaan belum menjalankan sistem informasi akuntansi 
secara baik sehingga tidak menciptakan pengendalian internal yang efektif dalam 
perusahaan. Peneliti memberikan beberapa usulan yang mungkin dapat memperbaiki 
kelemahan perusahaan dalam menjalankan sistem informasi akuntansi seperti 
perusahaan harus melakukan pemisahan fungsi dalam pembelian dan pengeluaran 
kas, melakukan otorisasi dalam dokumen yang digunakan, meningkatkan 
pengendalian internal yang ada dalam perusahaan. 
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